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no=cp.,nrros
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División del .Ejército del Aire
don Francisco Mata Manzanedo, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis.
El \Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
OI Dmi.T.ms
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se,, nombra Jefe del C. E. M. A. al
Capitán de Navío D. Alfredo Lostau Santos, que
cesará de Agregado Naval a la Embajada de Espa
ña en Roma.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los *efectos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
/ la Armada y Vicealmirirntes Jefes de la Jurisdic
ció_n Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz aL Capitán de
Fragata D. Juan Lazaga Azscárate, que cesará corno
Comandante del minador Marte una vez que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
, vicio de Personal.
— Se nombra juez permanente del Departamen
to Marítimo. de Cádiz al Capitán de Fragata clon
Jesús Sánchez-Ferragut Gómez, que cesará como
FRANCISCO FRANCO
Segundo Jefe del Estado Mayor de dicho Departa
Mento.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (T) clon Adolfo Contreras Sánchez pase destina-.
do al Estado Mayor de la Armada al finalizar el
curso que se halla -efectuando en los Estados Uni
dos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmo. Síes. Aimirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y cid Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (A)
don Aurelio Arriaga Brotóns cese como Comandan
te del minador Eolo ji:)ase destinado al Estado Ma
yor de' la Armada tina vez que sea relevadb.
Egte destino se confiere con carácter fozoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado May-or de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
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Destinos.—Se nombra Ayudante Mayor del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (A )
don Miguel Antonio Flores Hernández, que cesará
como Segundo Comandante del destructor Escaño.
Este destino se confiere ,con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excinos. Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe ¿lel Servicio de Per
sonal y Contralmirante .íefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
— Se dispone que 'el Capitán de Corbeta (A)
don Alejandro de Ory Lozano cese como Jefe de
Servicios- del crucero Galicia, y pase destinado al
Estado Mayor, del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este 'destino se confiere. con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid,. 25 d& mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marí,timo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Curs,os.—Se dispone (lúe el Capitán de Corbe
ta (E. •G. ) don Angel Liberal Lucini cese en su actual
destino con la antelación suficiente para efectuar
el curso de la Escuela de Guerra Naval portugue
sa, que empezará el día 6 de octubre próximo, que
dando afecto-al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Retiros.—Por cumplir el 25 de noviembre de 1956
la edad reglamentaria para ello, se dispone que, en
la expresada fecha; el Capitán de Corbeta (e) de
la Escala de Tierra D. Antonio Ortús, Gallán cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retira
do", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal; Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga al
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
José Gener Moreno, que deberá cesar en la. Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos,.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.----7-Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indi
can y pase a ocupar los que se expresan:
Torpedista Mayor D. Pedro Rodríguez Corral.,
Del crucero Almirante Cervera, a las Defensas Sub
marinas dé El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Tcrpedista Mayor D. Laureano Aragón Muros.—
Del crucero Méndez-Núñez, a la Estación Naval de
La Graña.—Forzoso.
Torpedista I‘Iayor D. Evaristo Cantos Pacheco.—
De la Estación Naval de Tarifa, a las Defensas Sub
marinas de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos,. •
Torpedista primero D. Manuel Gómez Muñoz.--
Del submarino G.-7, a las Defensas Submarinas de
Cartagena.—Forzoso.
Torpedista primero D. Casiano_ Landín Hermida.
Del destructor José Luís Díez., a la Estación Naval
de La Graña.—Forzoso.
Torpedista primero D. jacinto Aguilera Márquez.
De la Estación Nat\41 de La -Grafía, a la Flotilla de
Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Tárpedista primero D. José -Moreno García.—Del
submarino D.-1, a la Escuela de Armas Submari
nas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. José García R9dríguez.—
De la Flotilla ,de Lanchas Torpederas, a la Base de
Apoyo de Puntales.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. 1
Torpedista primero D. lloaquín García Celdrán.—.,
De las Defensas Submarinas de Cartagena, a la Flo
filia de Submarinos.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista segundo D. Aurelio Varela Souto.—
De las Defensas Submarinas de El Ferrol del Cau
dillo, al destructor unoa.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
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Torpedista segundo D. Juan Salcedo Fidalgo.
De la Escubla, de Transmisiones y Electricidad, a
las órdenes del Contralmirante Tefe de la Primera
División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista segundo D. jerónimo de la Cruz Bra
za.—Del dragaminas Guadalhorce , a la Flotilla. de
Lanchas Torpederas.—Forzoso,sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedistá segundo D. Francisco .González Mar
tínez.—De la corbeta Descubierta, a las .,órdenes del
Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos adminisHativos.
Torpedista segundo D. Juan Salas Sánchez.—Del
destructor Escaño, á la Flotilla de • Submarinos.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Sanduvete León.
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, al dragami
nas Almazora.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Torpedista segundo D. Dominico Guillén Antón.
Del dragaminas .Almazora , al dragaminas Guadal
horce.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Navas Gutiérrez.
Del destructor Alcalá Galiano, a las Defensas Sub
marinas de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Franco Fernán
dez.—De en expectación de destino, a las órdenes
del Contralmirante jefe de la Primena División de
la Flota.—Forzoso.
Torpedista. segundo D. Juan Díaz Sánchez.—De
en expectación de destino, a las órdenes del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.—For
zoso.
-
Torpedista segundo D. Antonio López García.—
De en expectación de destino, a la corbeta Descu
bierta.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Luis Miranda Romero.
De en expectación de destino, a la Tercera Flotilla
de Destructores.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Manuel F. Sotelo Carie
do.—De en expectación de destino, a la Estación
Naval de La Grana.—Forzoso.
Torpedista segundo D. José A. Tellado Pazos.—
De en expectación de destino, a las órdenes del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.—
Forzoso.
Torpedista segundo D. Juan Hernández Mateo.—
De en expectación de destino, a las órdenes del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.—
Forzoso.
Torpedista segundo D._ Luis Lorenzo Cobelo.—
De en expectación de destino, a la Escuela de Trans
misiones y Electricidad. Forzoso.
Madrid, 25 de nnvo de 1956.
Excmos. Sres. .^ • •
•MORENO
Permutas de des-tino. — Se concede permuta en
sus actuales destino. los Sargentos Fogoneros don
Cecilio Pazos Santiago y D. José María Rodas Sán
chez, de la fragata Martín Alonso Pinzón y trans
porte de guerra Almirante Lobo, respectivamente.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitane's Generales de los Departa
mentos Marítimos. de El Ferrol del Caudillo y Cá
dizy Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . .
Marinería.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te iniciado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra
Ayudante Instructor del personal de Marinería que
_efectúa el curso de Apuntadores a bordo del cruce
ro Almirante Cervera, desde el 20 de abril último
hasta el 20 de julio próximo, al Cabo primero Ar
tillero Lázaro Peccis Sánchez.
Madrid, 25 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flcrta, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
e
Ministerio iáe Comercio.
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en -la
Orden Ministerial de 18 de octubre de 1949 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 298) y demás disposi
ciones vigentes sobre actuación de los Tribunales
de exámenes de Capitanes y Pilotos ' de la Marina
Mercante ^ para juzgar los correspondientes a Capi
tanes en el segundo semestre del ario actual, que ha
de constituirse el día 21 de junio próximo en esa
Subsecretaría de la Marina Mercante,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nom
bramiento del siguiente Tribunal :
Presidente, serior clon Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca, . Capitán de Navío, retirado.
Secretario, don Emilio Arrojo Aldegunde, Capl
tán de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de las Es
cuelas Oficiales .de Náutica y Máquinas don Manuel
de Bedova Arnusátegui, que actuará del 21 de ju
nio al 5 de julio próximo ; don Guillermo Pérez
Olivares Fuentes, del 9 al 13 de iulió ; don Ramón
Itichaurtieta Bengoechea, del 21 de junio al 14 de
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julio ; don Agustín.Xigier de Torres, del 9 al 13 de
julio ; don Marcelino Pinto Boisset, el 5 de julio ;
don Fernando Portillo Ruiz, el -6 y 7 de julio; don
Cesáreo Díaz Fernández, el 9 y 10 de julio, ydon
Federico' Fernández Sar, el 3 y 4 de julio los dos
primeros corno Vocales y los restantes corno Voca
les ponentes de la materia de que son titulares.
La duración de los exámenes será de veinticuatro
días.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y dis
posiciones corriplementarias de 26 de enero de 1950
y 10 de noviembre de 1955 (Boletín Oficial-del Es
tado núms. 193, 33 y 319, respecti-vamente), los Vo
cales, a los efectos de percepción de, dietas por co
misión del servicio, se clasificarán en el grupo ter
cero, justificándose éstas con - las ordenes de nom
bramiento, en donde se estamparán por la Autori
dad correspondiente la fecha de su presentación y
la en que termine su misión el comisionado, siendo
los viajes -por cuenta del Estado.
Los componentes de este Tribunal tendrán dere
cho alas asistencias que determina el artículo 23 del
ya mencionado Reglamento, de 7 de julio de 1949,
fijándose para el Presidente y Secretario 75 pesetas;
y para los Vocales, 60. pesetas por sesión.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios- guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1956.—Por delegación.
el Subsecretario de la Marina Mercante, Juan J.
de jáurlegui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. .
(Del B. O. del Estado núm..148, pág. 3.444.)
EDICTOS
(227)
Don José Palo Serántes, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Corme,
Hace saber : Que el inscripto de este Trozo ,Ge
nerosó Amado Barreira, núm. 102 del reemplazo
de 1930, ha justificado, la pérdida de su Libreta de
Inscripción Marítima, que había sido expedida por
esta Ayudantía en 20 de junio de 1930. Con arreglo
a la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), incurrirá en responsabilidad quien
la hubiera hallado y no la entregue a las Autorida
des.
Corme, 22 de mayo de 1956.—El Alférez de Na
vío, Ayudante de Marina, José Polo Scrantes.
(228)
El Juez instructor del expediente núm. 358 de 1956,
instruido a instancia del inscripto de este Trozo
José Luis Fernández Ruiz Gómez, que solicita un
duplicado de su Cartilla Naval por extravío del
original que poseía,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex -
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, recaído en el
citado expediente, se declara jtistificada la pérdida
del citado documento, y, por lo tanto, anulada la
misma y carente de valor la Cartilla rese'ñada.
Lo que hace público para general conocimiento,
incurriendo en responsabilidad quien hallare o po
seyere el citado documento y no hiciere entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Santander, 24 de mayo de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor (Ilegible).
(229)
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Na
Vio de la Reserva Naval Activa, Juez inStructor
del expediente que por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor de Eduardo
Loureiro Lorenzo, quien deberá satisfacer el im
porte del. presente Edicto,
Hago constar : Que por decreto auditoriada de
la Superior Autoridad de este -Departamento Ma
rítimo, ha sido declarado nulo y sin ningún valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega a
las Autoridades de Marina. "
Villagarcía, 25 de mayo de 1956.—El Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor, José Reniírez
de Esparza.
(230)
Don Eduardo0 MSanchiz elián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Navegación y
Cartilla Naval de Antonio Ortega Bravo,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dichos documentos. los cuales quedan
nulos ; incurriendo en la responsabilidad que la Ley
señala la persona que los posea v no haga entrega
a las Autoridades de Marina.
1\‘1laga, 25 de mayo de 1956.—El juez instruc
tor, Eduardo Sanchiz.
Fi]
REQUISITORIAS
(194)
Segundo Alonso León, hijo de Mariano de Ca- •
talina, natural de Baracaldo (Vizcaya), domicilia
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do últimamente en La Coruña, calle Antonio Vi
ñas, número 10, tercero, de estado soltero, nació el
3 de marzo de 1934 ; inscripto de Marina de La Co
ruña, folio 309 de 1951, sirvió como Soldado -volun
tario en Infantería de Marina desde el 20 de julio
de 1951 al 20 de julio de 1955, estando en la actua
lidad licenciado ; se desconocen sus serias persona
es ; está procesado en la causa número 41 de 1956,
que se le instruye en unión de otros, por el supues
to delito de hurto de tubería de plomo de diversos
retretes de establecimientos- de bebidas de esta ciu
dad, así como también por sustraer cable bajo plon0
del Cuartel del Tercio del Norte ; comparecerá, en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Sau
ra Rodríguez, residente en El Ferrol del Caudillo,
Auditoría de Marina, para responder a los cargos
que le resulten en la expresada causa ; bajo aperci
bimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferro] del Caudillo, 23 de mayo de 1956.—E1
omandante, Juez instructor, Rafael Saura.
(195)
José Barcia García, inscripto de Marina, nacido
el 25 de julio de 1936, hijo de José A. y de Antonia,
natural y vecino de Cedeira (La Coruña), sujeto
a procedimiento por supuesta falta grave al no com
parecer al ser citado para su ingreso en el servicio
bactivo de la Armada con el reemplazo a que perte
nece ; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante
el Teniente de Infantería de Marina D. José Val
d ivia Cabezas, Juez instructor de la Comandancia
-1\filitar de Marina de El Ferrol del. Caudillo ; bajo
apercibimiento dé ser declarado rebelde si no lo
hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición, del juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956. El
Teniente, juez instructor, José Valdivia.
(196)
Gonzalo Sardina Martelo, inscripto de Marina,
nacido el 11 de abril de 1936, hijo de Juan y de
Ramona, natural y vecino de San Juan de Plileiro
Murgados (La Coruña) ; sujeto a procedimiento
por supuest3 falta grave al no comparecer al ser ci
tado para su ingreso en el servicio activo de la Ar
mada con- el reemplazo a que pertenece ; compare
cerá, en el plazo de treinta días, ante el Teniente de
infantería de Marina D. José Valdiyia Cabezas, juez
instructor .de la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo hace.
Rogando a las AutoPidades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, .sea puesto a dispo
sición del juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956. El
Teniente, juez instructor, José Valdivia.
(197)
Ándrés Cabalo Amado de Marina, na
cido el 3 de febrero de 1936, hijo de Andrés y de
Elisa, natural de Muga.rdos y vecino de Carnouco
Ares (La Coruña) ; sujeto a procedimiento por su
puesta falta grave al no comparecer al ser citado
para su ingreso en el servicio activo de la Armada
con el reemplazo a que pertenece ; comparecerá, en
el plazo de treinta días-, ante -el Teniente de Infante
ría de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez ins
tructor .de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956. El
Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
(198)
Antonio Míguez Rico, inscripto de Marina, naci
do el 7 de junio de 1936, hijo de Francisco y de
Francisca, natural y vecino de Ben-iantes-Miño (La
Coruria.)_; sujeto a procedimiento por supuesta falta
grave al no comparecer al ser citado para su ingreso.
en el servicio activo de la Armada con el reemplazo
a que pertenece ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, ,,ante el Teniente de Infantería de Marina
D. José Valdivia Cabezas, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de M Ferrlol del
Caudillo ; bajo apercibimiento ,de ser declarado re
belde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956.—E1
Teniente, Juez instructor, José Valdivia. •
(199)
Eduardo Casas López, inscripto de Marina, nacido
el 8 de mayo de 1936, hijo de Juan y de María, na
tural y vecino de Boebre-Puentedeume (La Coru
ña) : sujeto a procedimiento por supuesta falta gra
ve al no comparecer al ser citado para su ingreso
al servicio activo de la Armada con el reemplazo
a que pertenece ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, ante el Teniente de Infantería de Marina
D. José Valdivia Cabezas, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Férrol del
; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo hace.
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Rogando a las Autoridades de Orden Público su
,detención y, caso de ser habido,. sea puesto a dispo
sición del juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956.—El
'Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
(200)
Francisco Cabal° García, inscripto de Marina, na
cido el 23 de enero de' 1936, hijo de Manuel y de
Genoveva, -natural y vecino de Porto-Cabañas (La
Coruña) ; sujetó a procedimiento por supuesta fal
ta grave al no comparecer al ser citado para su in
greso en el servicio activo de la Armada con el reem
plazo a que pertenece ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Valdivia Cabezas, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo ; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El -Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956.—E1
Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
(211)
Albino López Paz, inscripto de Marina, nacido el
10 de octubre de 1936, hijo de Albino y de Manuela,
natural 'de Puentedume y domiciliado últimamente
en Capela (La Coruña) ; sujetó a procedimiento por
supuesta falta grave al no comparecer al ser citado
para su ingreso en el servicio activo de la Armada
con el reemplazo a que pertenece; comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante- el Teniente de Infante
ría de Marina D. José Valdivia Cabezas, juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de. El Ferrol
del Caudillo ; bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del
_ juzgado Instrwor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956. El
Teniente, Juez inskructor, José Valdivia.
(202)
Manuel Rivera Doce, inscripto de Marina, nacido
el 26 de marzo de 1936, hijo de Enrique y de Re
medios, natural de Narón y domiciliado últimamen
te en El Ferrol del Caudillo, calle Animas, núme
ro 116, piso primero ; sujeto a procedimiento por
supuesta falta grave al no comparecer al ser citado
para su ingreso en el servicio activo de la Armada
con el reemplazo a que pertenece ; comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Teniente de Infan
tería de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez ins
tructor • de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo hace.
RolandQ a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956.—E1
Teniente, *Juez instructor, José Valdivia.
(203)
Antonio Valdomir Caparrós, inscripto de Marina,
ilacidó el 15 de junio de 1936, hijo de Antonio y de
Carmen, natural de Valencia y 'domiciliado última
mente en El Ferro' del Caudillo, calle Canalejas, nú
mero 59, piso primero ; sujeto a procedimiento por
supuesta falta grave al no comparecer al ser citado
para su ingreso en el servicio activo de la Armada
con el -reemplazo a que pertenece ; comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Teniente de Infante
ría de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser- habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 1956.—E1
Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
(204)
Damiro Lago Santiago, hijo de Telmo y de
Genoveva, de cincuenta y cuatro años de edad,
natural de Serres (La Coruña), Marinero.
Manuel Lago Gómez, hijo de Perfecto y de
María, de cuarenta y cinco arios de edad, nata
ral de Lira (La Coruña), Marinero.
Manuel Fernández Cameán, 'hijo de Manuel y
de Ramona, natural de Riveira (La Coruña), de
cuarenta y tres años de edad, Engrasador ; tripu
lantes que fueron de la motonave española Antár
tico y a quienes se les instruye la causa núme
ro 60 de 1956 por este luzg-ado, por el delito de
deserción mercante en el puerto de Nueva York ;
comparecerán ante el Juez que suscribe, en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publicación de la presente, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes caso de no presentarse.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura delos nlismos y, caso de ser habidos, los pongan adisposición del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Cádiz, 23 de mayo de 1956.--E1 Capitán, juezinstructor, Ricardo Olivera de la Cruz.
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(205)
Silvestre Uhía Vila, hijo de Bernardo y de Ca
siana, natural de Bouzas (Vigo), provincia de
Pontevedra, domiciliado últimamente en Bouzas
(Vig-o.), de-estado soltero, profesión Marinero, de
veintiún años de edad, en ignorado paradero ; es
tatura alta; pelo y cejas negros, ojos castaños,
nariz regular, boca pequeña, barba poca, color sa
no, frente despejada ; serias particulares lesión
en el ojo izquierdo, no sabe leer ni escribir ;
procesado.por el supuesto delito de polizonaje en
la causa número 407/55, en la actualidad ausen
te ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infante
ría de Marina D. Rafael Saura Rodríguez< para
responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de polizonaje se le ins
truye, bajo apercibimiento.que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re-.
belde.
El Ferrol del Caudillo, 25 de mayo- de 1956..
El juez instructor, Rafael Saura Rodríguez.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
---
(31)
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES
Como cantinnación al anuncio de esta Dirección
de 8 del mes en curso, se hace saber a cuantos inte
rese concurrir a la correspondiente licitación, que la
subksta pública para la adjudicación de las obras
relativas a construcción de- un edificio para Ayu
dantía Militar dé Marina de Denia, por un precio
tipo de seiscientas setenta y dos mil quinientas
ochenta y tres pesetas con noventa y siete céntimos
(672.583,97), tendrá lugar el próximo día 14 de
junio, a las once de la mañana, en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares (Sec
ción de Intendencia y Contabilidad), sita en Madrid,
Paseo de la Castellana; número 51.
Madrid, 28 de 'mayo de 1956.—E1 Jefe de la Sec
.
ción de Intendencia y Contabilidad, Pedro Velón.
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